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ABSTRACT
The geographical position o f  Indonesia is located in an earthquake-prone area that is 
potentially  m ost earthquake-tsunam i, it  takes a transm ission m edium  to connect the cam era 
m onitoring results between the sender and receiver o f  inform ation or data that m ay  provide  
inform ation to the natural disasters.
The transm ission m edia can be a m edia stream ing seaw ater and alarm  m onitoring that is 
connected w ith vibration sensor that fu n ction s as a m edium  fo r  early  w arning o f  natural 
disasters. From  the test results it can be concluded that the alarm  system  w arning o f  
earthquakes, able to w ork w ell as vibration sensor detects vibration. A s w ell as video stream ing  
process can run w ell on a LA N  netw ork using H T T P  protocol 8080. Society as a client can 
access the video stream ing server via the address specified by the application server.
Keyw ords: System  m onitoring, stream ing, interface
1. Latar Belakang
M etode stream ing  m erupakan m etode yang m em ungkinkan pengguna dapat 
m elihat in form asi yang sam a pada saat yang relatif sam a ketika in form asi dikirim kan 
oleh orang lain  m elalui perangkat m ikrofon ataupun kam era. M etode ini sangat 
m em bantu  u ntu k penyam paian in form asi secara otom atis agar orang lain  dapat 
m engetahui suatu inform asi terkin i w alaupun berada di lain  tem pat. O leh karena itu, 
untu k m em berikan inform asi kepada m asyarakat secara stream ing  d ibutuhkan alat 
pem antau  air laut serta alarm  yang terhubung dengan sensor getar yang berfungsi 
sebagai m edia peringatan dini bencana alam .
2. Tinjauan Pustaka
D alam  Edi Sukriansyah, H ubbul W alidainy, N asaru ddin  (2012), dilakukan 
perncangan sistem  m onitoring m enggunakan W ireless U H F Cam era  dan W ireless IP  
C am era  sebagai m edia pengam bil data berupa gam bar yang akan dikirim kan kepada 
m asyarakat sebagai m edia inform asi
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3. Dasar Teori
Streaming
Stream ing  adalah sebuah teknologi untu k m enjalankan file video atau audio secara 
langsung ataupun dengan pre-recorder  dari sebuah m esin server  (w eb server). D engan 
kata lain, file v ideo ataupun audio yang terletak  dalam  sebuah server d apat secara 
langsung dijalankan sesaat setelah ada perm intaan dari user, sehingga proses running  
aplikasi yang diunduh berupa w aktu  yang lam a dapat d ihindari tanpa harus 
m elakukan proses penyim panan terlebih  dahulu.
ATMega8535
M ikrokontroler m erupakan pusat kerja dari suatu sistem  elektronika seperti 
halnya m ikroprosesor sebagai otak kom puter dari sebuah perangkat kom puter. 
K elebihan bagi m ikrokontroler adalah terdapatnya m em ori dan input port  atau output 
dalam  suatu kem asan Integrated C ircuit (IC). K em am puannya yang program m able, fitur 
yang lengkap seperti A nalog  to D igital Converter (A D C) internal, Electrically Erasable 
Program m able R ead-O nly M em ory  (EEPRO M ) internal, port I/O, kom unikasi serial. 
M ikrokontroler d igunakan diberbagai sistem  elektronik, seperti pada robot, industri, 
sistem  alarm , peralatan  telekom unikasi, hingga sistem  keam anan.
4. Perancangan Sistem 
Blok Diagram Sistem
Sensor Getar
Pemancar (Sensor Getar)
Penerima (Sensor Getar)
Mikrokontroler RF (Tranceiver)
Pemancar (tranceiver)
RF (Receiver) Mikrokontroler
Komputer Komputer
Client Client
Gambar l. Blok Diagram Sistem
Sirine
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Perancangan Aplikasi Server
Cambar 2. Flowchart Aplikasi Server 
Perancangan Aplikasi Client
Sta rt 
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Gambar 3. Flowchart Aplikasi Client
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5. Ujicoba 
Uji coba Hardware
Gambar 4. Rangkaian sensor getar dan transceiver
Gambar 5. Rangkaian sirine dan mikrokontroler transceiver
Gambar ó. Rangkaian mikrokontroler receiver
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Ujicoba Software
Softw are yang d ibuat adalah aplikasi untu k video pem antauan serta untuk 
m engetahui adanya getaran yang ada di sekitar sensor getar. Sehingga m enjadi acuan 
untu k m enyim pan file v ideo tersebut. A plikasi terdiri dari, aplikasi server  dan aplikasi 
client.
Hasil Ujicoba dan Analisa
Tabel 1 Hasil Pengamatan Rangkaian Sensor Getar
Jarak K eterangan
5 m eter A larm  bunyi dan d apat m engirim  data ke aplikasi server
30
m eter
A larm  bunyi dan d apat m engirim  data ke aplikasi server
50
m eter
A larm  tid ak bunyi dan tid ak dapat m engirim  data ke aplikasi
server
Ujicoba Aplikasi Server
Gambar 7. Aplikasi server tidak mendeteksi adanya getaran.
~Jt Streaming !»=» < -S 3
Gambar 8. Aplikasi server mendeteksi adanya getaran.
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Ujicoba Pada Jaringan LAN Dalam Satu Network ID
Tabel 2 Hasil Ujicoba Jaringan LAN Satu Network ID
No IP Client IP Server P ort Buffering K eterangan
1 192.168.1.2 192.168.1.1 8080 Iy a Stream ing video  berhasil 
dengan w aktu  buffer 
10  detik
2 192.168.1.3 192.168.1.1 8080 Iy a Stream ing video  berhasil 
dengan w aktu  buffer 
10  detik
Gambar 9. Aplikasi Server pada Jaringan LAN Satu Network ID
*- C  192.168.1-1 v ■ • ! =
Client Video Stream ing
#■ “ W «»
Gambar 10. Aplikasi Client pada Jaringan LAN Satu Network ID
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Ujicoba Pada Jaringan LAN Yang Berbeda Network ID
Tabel 3 Hasil Ujicoba Jaringan LAN Berbeda Network ID
No IP Client IP Server Port Buffering K eterangan
1 10.10.10.5 192.168.6.45 8080 tya Stream ing video  
berhasil dengan 
w aktu  buffer 25detik
2 192.168.10.2 192.168.6.45 8080 tya Stream ing video  
berhasil dengan 
w aktu  buffer 18 
detik
3 192.168.6.46 192.168.6.45 8080 tya Stream ing video  
berhasil dengan 
w aktu  buffer 10 
detik
Gambar 11. Aplikasi Server pada Jaringan LAN Berbeda Network ID
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Gambar 12. Aplikasi Client pada Jaringan LAN Berbeda Network ID
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Gambar 13. Aplikasi Server pada Jaringan Internet
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Gambar 14. Aplikasi Client pada Jaringan Internet
Berdasarkan hasil u jicoba pada jaringan in ternet dapat diketahui bahw a aplikasi
client m em butuhkan buffer yang sangat lam a. Karena aplikasi server  dan aplikasi client
m em butuhkan bandw idth  yang besar untu k m em proses stream ing  dari v ideo tersebut.
A nalisa dari hasil percobaan adalah sebagai berikut :
1. Sensor getar dapat berfungsi dengan baik  pada jarak  sekitar 30 m eter untuk 
m em bunyikan sirine dan m ingirim  sinyal ke m ikrokontroler.
2. A plikasi server  d apat m enerim a data dari rangkaian sensor getar dan 
m ikrokontroler sebagai acuan untu k penyim panan file video.
3. A plikasi client d apat m enerim a inform asi atau m eangakses v ideo stream ing  
dengan m enggunakan port  yang telah ditentukan oleh aplikasi server .
4. D engan m enggunakan jaring an  LA N , sem akin banyak kom puter client m engakses 
alam at server, m aka akan m em pengaruhi kecepatan  proses buffering  pada web  
client.
5. K elancaran buffering  pada jaringan internet d ipengaruhi oleh bandw idth  yang ada 
pada kom puter server  dan bandw idth  yang diperoleh kom puter client.
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6. Kesimpulan Dan Saran
KESIMPULAN
1. Sistem  alarm  sebagai peringatan terjadinya gem pa, m am pu bekerja dengan baik 
karena m am pu m engaktifkan sirine dan m em beri data ke aplikasi sebagai acuan 
penyim panan file hasil v ideo pem antuan.
2. Proses stream ing video  bisa berjalan  dengan baik pada jaringan  LA N  
m enggunakan protokol H TTP 8080.
3. M asyarakat sebagai client dapat m engakses hasil v ideo stream ing  m elalu i alam at 
server  yang telah ditentukan oleh aplikasi server .
SARAN
1. Pada im plem entasi pada jaring an  in ternet d iperlukan bandw idth  yang sangat besar 
karena file yang dikirim kan berupa video.
2. M engem bangkan alat pada m edia transm isinya u ntu k m enam bah daya 
jangkauannya.
3. Penggunaan webcam  stand art d apat diganti dengan m enggunakan IP C A M  atau 
RF C A M  untu k m em inim alkan keterbatasan alat dalam  hal pan jang kabel 
transm isi data.
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